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南宋包恢の陸九淵評価：「旌表陸氏門記」精読
Bao Hui’s Evaluation of Lu Jiuyuan: 





















































































































































































































ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
方五世同居、宗属凡百口、詔
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
旌表門閭」、「（雍熙）二年（985）十二月、
洪州胡
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
仲堯三世同居、家属百五十口、以孝義聞、詔










ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
甫三世同居、詔














ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
光襲十世同居、内無異爨、詔
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
旌表門閭」、「（太平興国）四年
（979）十一月、徐州言彭城県民彭
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
程四世同居、旌
ヽ ヽ ヽ ヽ
表門閭」、「（太平興国）五年（980）
四月、襄州襄陽県民張
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
巨源五世同居、無異爨、詔
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
旌表門閭。……又済州言金郷県民
李
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
延通自唐武徳以来同居、内無異爨、……詔





ヽ ヽ ヽ ヽ
表門閭。罕
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
澄義居七代、居家百余口」、「（太
平興国）七年（982）、江州言徳化県民許
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
祚八世同居、長幼七百八十一口、詔
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
旌表門閭」、
「（太平興国七年）五月、陝州言湖城県張
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
文裕六世同居、無異爨、詔

















ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
唐義聚九世二百余年、詔
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
旌表門閭」、「（元祐元年）八月四日、杭州民
兪
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
挙慶七世同居、家園木連理、州以聞、詔
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
特旌表門閭」、「（元祐）三年（1088）四月
二十七日、永寧軍博野県民張
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
永昌五世同居、詔







ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
芳家同居三百年、
一
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
門十四世、無異籍之親、実聖朝美事。詔
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
陳芳旌表門閭」、「（政和七年）五月二十八日、
州言平陰県民楊
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
四世同居、郷党高其義、詔









ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
侃五世同居、内無異爨、侃事親至孝、為郷里所称。詔






ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
文撫六世義居、室無異爨、……於是詔






ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
文撫六世義居、室無異爨、詔







ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
楫三世兄弟同居、遵奉先訓、保家勤倹、並賜
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
旌表門閭」、「（乾
道九年）十一月二十五日、詔漢州什 県進士陳
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
敏政家特賜旌表門閭。自敏政高祖母
王氏遺訓、至




























































































































































ヽ ヽ ヽ ヽ
鼓三疊、子










ヽ ヽ ヽ ヽ
磬三声、
子


















































ヽ ヽ ヽ ヽ
代同居。……麟徳中、
高宗有事泰山、路過 州、親幸其宅、問其義由。其人請紙筆、但




















ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
其大体為大人、従
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
其小体為小人。曰、鈞是人也、或
従其大体、或従其小体、何也。曰、耳























































ヽ ヽ ヽ ヽ
心倹素、経




ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
資産之多寡、制



























































































































































































　　Bao Hui 包恢 in the Nan-Song 南宋 Dynasty is famous as a Zhu-Lu 朱陸 eclectic 
philosopher. This paper focused on his writing: Jingbiao Lushi Menji 旌表陸氏門記 (included 
in Yongle Dadian 永樂大典 vol.3528) which referred to Lu Jiuyuan 陸九淵 ’s thought 
directly, and investigated Bao Hui’s evaluation of Lu Jiuyuan.
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